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加强科研领域数据库建设
实 现 数 据 资 源 共 享
邓 永 智
(厦门大学海洋与环境学院 ,福建 厦门 361005)
摘 要 简述了建设数据库和实现数据资源共享的必要性 ,对照国外数据库的发展趋势和特点 ,结合我国数
据库建设和数据资源共享的现状 ,提出了几点我国数据库建设和数据共享的建议 。
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科学数据是经济建设 、社会发展和科学进步所需的重要
基础信息 , 是一个国家甚至全人类的宝贵资源 。科学数据的
收集 、整理 、存储 、开发应用是科学技术进步和社会可持续发
展的重要举措 。由于当今各学科领域各分支学科相互交叉 、









量也呈激增的趋势 。如美国数据库数目 ,在 1981 ～ 1985年间
共增长了 24倍 ,使用人数增加了 6.5倍;日本在 1982年注册
数据库 604个 , 1989年就增加到了 3 096个 , 增长 4.1倍 ,年




















如 , 日本在 1986年虽然国内只有 296个数据库 , 但通过与美
国联机并网 , 实际可使用的数据库达 1 483个 , 而美国 1984
年就拥有各种联机数据库 2 453个 , 900家公司从事联机数据




率与收益 。现在各国新建的大型数据库 , 一般都采用国际通
用的标准 。标准化是数据库发展的必然趋势 ,锐不可当 。
1.5 法制化









我国在 80年代初以前 ,一些科学研究领域 ,例如地质 、水





人手中 , 不但难以充分发挥作用 , 而且还有散失的危险;许多
珍贵的历史资料保存年久 , 没有复制备份 , 处于损毁边缘;同
时国家也没有较完善的数据资料共享与服务的政策法规体
系 ,使盲目的资料数据壁垒现象得以继续 ,以至于低水平的重















无法形成统一管理和共享的数据系统 。因此 , 只有提高对数
据库建设的认识 ,通过国家支持建设数据库 ,才能从根本上解
决这一方面的严重问题。与此同时 , 应该全面利用现代科学















(1)总结我国自己的经验 , 吸收国际的经验 , 研究制订我
国科学数据库建设和数据资源共享的政策与法规 。
(2)以数据标准化改造为龙头 ,使一系列准数据库机构发
展成标准数据库 。我国目前标准化数据库虽然很少 , 但准数
据库 , 既有储存数据、资料的任务和职能 , 而又不符合数据库
规范的机构很多 。对于这类机构 ,只要进行标准化改造 ,实现




紧围绕 “结构优化 、布局合理”这一轴心 , 一方面对现有数据库
的数量 、布局、数据性质和容量进行摸底 、登记 ,进行有计划、有
步骤地挖潜、调整 、改造和提高 , 使原有数据库上水平、上等
级 。根据数据库数据资料的客观真实性和不断吐故纳新的要
求 , 及时调整和补充数据 , 不断扩大存储量 , 保持数据的真实
性 、及时性和可靠性;另一方面 ,尽快制订发展数据库的产业政
策 , 指导和调整数据库建设 , 在规模、布局 、质量及数据结构上
把好审批 、验收和监督关 。此外 ,一支训练有素 ,具有相当业务
水平且决心投入数据库建设的专职队伍 , 是我国数据库建设走
效益型道路的根本保证 , 数据库生产和销售部门必须全力抓好
后继人才培养和在职人员培训 , 努力提高管理水平 , 确保数据
库生产和服务走上高效、有序的良性循环轨道。
(4)以横向联合为纽带 ,推进数据库生产服务向集团化发
展 。通过横向联合 ,带动政府 、企业及各学术团体对数据库建
设的资金 、技术 、智力投入 ,拓展数据库信息资源 ,沟通数据库
产销渠道 , 改善数据库服务条件 , 提高数据库服务效率和质
量 , 有利于充分发挥数据库资源共享的特点和提高数据库系











素养进行调查 ,并于今年 2月公布了调查报告 。





护 、电子信息技术和农业与食品技术 。此次调查表明 ,北京市













知识普及教育中 , 加强科技政策教育具有极其重要的意义 。
要帮助领导干部从战略高度认识科学技术是第一生产力和科
教兴国战略 , 增强领导干部和科学意义和对科学技术的理解
能力 。建议组织部门和科普机构要针对这一科普工作中特殊
而重要的群体 ,专门制定相应的科普计划 。
(摘自《科技日报》1999-03-25)
·科技进步文摘 ·
○焦点话题———国家创新体系的构建○
